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Y Ö N E T E N L E R İ N  D İ K K A T İ N E  -
▼ BURGAZADA
BU RG A ZA D A LI, sanat tarihçisi 
bir okurumuz, mevzuata aykın 
olduğunu gördüğü binalarla ilgili bir 
fotoğraf çalışması yaparak göndermiş.
Burgazada manzaraları
Okurumuzun 
dediğine göre 
iskeleden 
itibaren 
Gönüllü 
Caddesi'nde 40 
ve 42 no.’lu 
yapılar restore 
edilmiş. Tarihi 
yapı Belevi 
Konağı’nın 40 
no.’da yer 
aldığını belirten 
okurumuz, iki 
katlı olan eski 
konağın 
yapışık bir 
ikizle çifte köşk 
haline 
getirildiğini ve 
üstüne bir 
buçuk kat 
çıkıldığını 
belirtiyor.
Gönüllü Caddesi’nde, fotoğrafta görülen, köprüyle ulaşılan 46 ve 48’no'lar ile 
iki kapısı olan apartmanın, cepheden bakıldığında tek katlı gibi görülmesine 
karşın cadde tarafında zemin kazılmasıyla 5 katlı olduğunu belirtiyor okurumuz.
Okurumuz, yapılmakta olan bu 
binanın iki yıldır hafriyat 
çalışmalarını izlediğini belirtiyor. 
Dediğine göre toprak kaymalarına 
olanak veren hoyrat bir hafriyat 
yapılmış. Şikayet üzerine 
inşaatın bir süre 
durdudurulduğunu ifade eden 
okurumuz, tekrar çalışmaların 
başladığını bildiriyor.
Okurumuz, sahildeki sakıncalı bir 
duruma da dikkat çekyor. AKTAŞ binası 
(en solda) ile tüp gaz deposunun karşı 
karşıya olduğunu belirten okurumuz, 
fotoğraflarla durumu belgelemiş.
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